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VOL. I - NO. 24 
Athletic Gossip. 
WORCESTER MASS., WEDNESDAY. M ARCH 16, 1010 
PHY !C A L COLLOQL'l l \I 
MEET ING. 
\1 tit. • <>ll•"luittm. "artb 11. Dr. 
1910 Aftermath. 
PRICE THREF. CENTS 
(.1\'JL SOCit T\ Ml 1:'11:-oG. 
'1 .... ·u~ ,h_ •.,.. rit)(w.,l a au th l Clf mnttur 
A Few of the ThiDJ$ Most Oisctused 1 •~: th•· .. .,m1•rt.-iloililr .. r ~lium u.S 
Best ip Yean. 
\I , ,. , t u o! of lbt' t , .. II 
t:1 g1n•, ri ~ ~""! •ill I!< b II r.nl 
f'rid!IY ~"·ninjl: Ia the 1DM:h&nlr2l n· 
;:lnr<';.,DI: lo.>clur" room. Tbc ~el' 
"" bo• l'rl'f. 11 " lla=··· rorm<rl\" 
h~1rh t •'1 ~luu r """ r r.~ure •'"' l•ra.n••b 
1 nil"'l"t..ll,.. Grolo>gir.al ~ur.ey, wb""" 
•ub rd 11111 t,..• "'- m<' l'o"turn• of tbo 
\\'a I• r f:esollrt<'l Hraotll o( thll t'llited 
suu•" t ..... J .. d•"~•1 ~am~ .·t Mr. Har 
ru" ~ \\ftll rot tnt rh· &.t.td.-lant rrorhtor 
nf c•vll •ngi11rc rl~l: at the l fn\•enlly 
o( \'trnlODI anoJ Jo llDW llDJofflDl prO. 
'' .. ~~r of h~ Jr•ulie t Dgine•"'r•OI at tbc 
\trt~4"huwu.. ln. . thut•• of ·r."f'hnt•lo~. 
It•• it' ...... ,. :t utt~u~l" r •It tb10 hnn ,,r lt.:•r 
ro"4 .\.. f\r,.....,J, ~nmrultut~ tmJ:IIlf'f"f'' ttf 
'"'"'"I n... '"''u"' .. m 1., lll,..tmt .. l 
,., lantrrn ~htiM~~~ and u ~JIIC"elAlly r~ 
a.l Pre.eot on tbe Hill. " 1 •• u.-ium. ,JI.,•rtnl! ho"· witb the bt'lfl u,,. "'""'' vi tb<• uo.lel)lra•luates 
kno>\\' th:ol I i.o·r~ i• a at' boo! book rub 
li.Jo.-.1 at w. I'. 1.r la -pare lleurt in 
tb. Iii rnr~. ha..-t' aD) ef J"ll .ur flltl 
ft4U\"(1 H ""t.ltk Of lMtHkC cl~rahing ~On 
tlitwn~ uu•l ntti\illil•tl nf Toeb in the 
1
"1 1b~ ,."'"' • nhtnine•l. th" sprctflr 
)u•nt nt rnu~tftnt ,·olum~ t""an t•tt raltu 
TbL• lull l"·(or• tbr •torr " ;, ''"'' bto tl fnr tbr••' mflal• Tbt' n-orull• 
r•~rio.l of atbJetir~ when it io "Out of •ht'""'' tbllt tbt>fl• i• a •hfl',rear~ o( 
..,.'1,.,..,. ••• 1nr all tl f" ..,,.,..n '""tBI tlw fr·•nt 51 " 1,, tt'n J•i'r tN\t h~ t.~t·t-n tbt 
nfhlt-ti•• f"•lih•r flthl"' 1\ numhf'r uf tUAl ~J•f'rifil• be:tt Hf tnPtftl& l\t ron""taut prrct 
tt·~ •hkh chL•uhl r•'(dn• uth•ntion.. "urt. an•l that at ron-c-taru .-olo.mt'. antl 
n .... , a all foremoot. 'Kt' mut baq tb l• ....... tlu val go~ •• r thl' l•tt~r &I'(' .... ,. 
l•A•I>• tball malln acttlt'd. .\ Cllpt.aia tho· "'" .,1 JloJioc.: an•l l'..tit 1~•1·1• 
ha'' ltf"f".u ,<tt-rlttl, nu•l tt .. uU&.na:t"f i" tuH• h mur_, tlo.sely. 
~--·~~ ~n·1 't~\'~f n1(11l\J bcJvk• WilT~ 
)!Ottt-u out t·~· .. ()au~ • • Rq&D, 
.. p,., ~ '• llallur. ·• • lulrlir •• \lito. and 
m•n' nt ht'r ,,ttl hrn• f"' <ii!till "n t bt:' 
lloll: nuol rnllo·<l nftumnt b•. Though 
hmitt••l "' tht• ~au•tl• r nuaal-tr in tbe ~ }!(W)) th .. f'\ r~.,r.l AtthiciN DnW UJl 
nlu•,t·l~· vn lh•l j••lt rttady h) "''"" 'H'rk llr nt'4htw .. 1•o tf\llu" ~··I 'tdtb n J•Rrc'r 
imu .... liAt~h·. \rt~ \\tl" ~t)irt.,: to h3 '' on tht• C"rtlr"ulntiun nf tht- mntual in 
...... 1u tha.JI· Dfi:Yt \'f"ar or a...ren 't w-et Afl •lo.-tiun o( ro a-sial cn1l• Tilt• in\·t-.tl 
nmr -. .. c-:an liiP J;tol~t :ttl•,._mt •·••• rylot~ ~·inn lt••l tr•)ID reto~lu'1"'D"" ohct"r,·t'tl 
h:&"' ,._rt•t ·~uitt• ·' •h~i·l• .. l fll'llu .. u al .. uu w .~ n•,·Nit JIAJ•~r. rt·a•l ht'fore tbH ct 
tlw m:\ltPr, UH\1 tht-rt is uu •tllt"Uion a .. t'lt'1 , •• ou t111~ ttnwr n( rlfi:trlthy iu a 
l•• •tUUt n ~trotl,.: "l'l"''4HtvH ,., ... tit,;. ltoll:." tine. I n•fft-... inr nt•hau~:n 'J~> 
Tbr~tor., tbC' •1u • tion •lmulol 1., .,.., •ork ru., r<• olte.1 ia tb<' ar.1uuootioo of 
tlrd \\lUI• tbi, c!ull IIM""'h'·ln l .. on nn-J t~• 1 11, "~ .thd ~~~, 11nt•l" r nu tho•l ft)r tb•• ral 
fdlo\\fl'• min·l• sue nnt H•u l.;t·11~ "~-'1""1 u1nli .. n uf' ,, 1n11nr.t it •htrtaurn 
\\l lh tl!lll•·t.'hnll ur trn.k. 
nu.-n. hu~ .-bitt. a fewr t>la.-.._ \ill .. 
" ' • '1••, 'II. '1:!. ••·1•·•1 h) a lro)'Al T •·rb 
\e'w ... , nta) r' vh•f\ 
T "~~ 'Pirlt hn ... •lt'l:•'lll'r:u.-.1 .... Jnt.~ th....-..: 
tUIIIIU'tl•f~J 10 tho ihlt U.,_trd in b~ 
d:.>'. 11 ..... J•nltlo(AIJ~ o1l fro111 PROF f R£1'tCH f.'I;T l .R 1 \ INS. 
J!lur..JIIol; \fl~rmallo• ""'" DO lungo· r 
qt'ttt·u •ntt. s.,,l (at'l, hut l r\lt! Bot 
tl1t' rur'\ •• •"" nuw ftJ.l:&iu un ••{'t•n•linjt 
(um·taon Uu ~rR•huttirtJ[. lt~; got out 
.a C""l.t••1•oc k. TLt•ll ram~ thr 'iror •'""' 
·1~-- col I'~ '· ..-ith tbo·or lbno g• ao•ral 
., ,..,.,., ~harl.~. a"'l romrlN~tl lhl' 611tt 
r•·nl ·tft• rmnch (ttr ,Yf'llr" Thf'y rom~ 
I t il• •I '" U a tc•tnplt h" tJo·boul yt'#f 
l'r r • I \tr \ \\ f'n 
th•·ir uut•tttlll ~tur•lny nigM • numbtr 
,.f tbo• ..-nior ri~1l The rtrua.\oder ol 
'"" rL-...,. w•r>• •ntrrtained " tortaigbt 
aQ•l tlamt ... wer~ rlayNl. rcfretbmDIA 
"'", d, 80t) •n ~njoyat.l('o et'"ftiDR 
l)""'''''' h\· alL 
11>" >•I•·Alnruonr.:t•ntout ..,.,n~ In'"''" PROF. Bl TTERFIELI> f"'T F R· 
l.:t1"" nut ...... 1 ,, uas: ur thr! \tbl•t• TAl~-,. 
1\•~J:U nn tall• .. l l•y tl•e clar• C"ttl,.. Car, Ui\ l .. U n 1' •1 t ht •w(th••murt' ,·1""''" 
"-'' tl•i• l'l·olla\· !literuoun. in tbe tlf'•· "hJ""''1 "" ,.,tr1·nw1) f!lt~t-•aut ,.,·~n tri·,.~l t•u~rint,..·ri;ll: lt-tturt" ruc•m. \1 tb•" itt.: F'ritlrt~· r 1 i~bt. at tbt-. born•~ nt PTn 
u:J.,•tlnc t·,··t:'l•t."1' "h'• ha."' at•.Y inh~t (t ..... tr lluttrrt1t·1·1 \ _,r,•nu••u• fnut 
Ul all in athlo'ti"• •boulol 10(" J•f.,...A1 holt ...... tb AU .. ~::-oh .. !l (nt tl10• ri~•kiD, 
'f1n' 1,,,., aDd .-o .. of thn man r ~bnu •I 1''11''"'' tlu (tttturt• .. r tht" f'\·.-n•n~ . 
1·4• pn• .. rntr~t At l~·ns;rtb, and wbt-n tbfc.r~ t•nl1o\\ing" llllml···r ul llnlU.,elllftb~"' Hu· 
,<o; 11,. murc t•• I~· '•i•l a.lt4lut tht>- matter . a:-w ...... "' 1, .... , 11 , .. ) t.1 1.nrtllk•• ••1 •• ,, 
t~ouk Dll•l ft rla'"' '"",k t"untaiaiii R pi'r • 
"'nal ok~lrh"' o>( tl•f' gntduatt~ •tll 
........ ; 1!1•1!1 r .. u ....... l with A ~unoiolt·r I ~ ... 
ut.h• 1f'1t• e-w.t• n'\i\'ft 1u~onk Tbf! taak u( ~ 
.-.. '"'' ~ht1ul,l ht ra';..ta. frr ... luu1! "'P-r•r•"'A•I. .. laid hy \l,.. But 
\(ato,.,_ Jw.,, r dtl'\l •urb a "'"'" that 1,.fll<"lol. 1111 J..,..; 1g, tbl' .-i.itM" 
, .b .> no~ua:: "u·• 1 ... b<'l•l. Thn• II•••·<' Blltt•·rfl~M~ oa tbe ~a•l of a 
"'II I ('I h" p~art" rr••rr~ tht- OJ•I.cln• nt" u1 au~ 1'. I . 
r."C':~tdtll,_: ·r,-rll .. ,.,hit if~ no .. fnll!l ,., V' 
ll•• 1eau •• until '''• anntlt·r h·t14 ht·t·n _,..,, 
rlt'tl t ~ u. \"ol, e1f rht• a ... "!!f"t;trlote. lt , .. 
cl~uh· aot a malt.r !or tbr do~ctoro 
tn tu;Mit• "ith n, "Afi\ ·h•l"n l.Jt ... t y•r. 
Uti•J ,, til , '·ttnlf1Alh t•l'kJ in II 11l{ntltat 
tw .. ·Ut!L! nU\\\ft\. ~n lf'l ·~ J:''t tu~t1llt•r 
D• quidd~·. • · . 1• ·••I· I" an•l ~ uw tbt• 
irnp('rtanf qt;•""'tlon; :\e41 Je-t • "-'!" amn 
ma~·· it hi~ elun tc• 1a1k tb•' matttr A<rt•r 
w•l s,:h 1~ it .1 l~Uit• thnu~bt. It i~ li1Jl~ 
Jt••tlr•• tWit ht" .. tu•ut,r, l10t.h tu ttw a.;elh,.tl 
nool t•• tluo m:tii-AJ:.~"'ttu·•r.t u( tht' tfl:llra, 
"lurh ,.;l,ouhJ nut h:l\t.: 1.141 h&nd -. tietl. a_c 
''"' 1b.- J•ff-..o~ ut e!t~tt• .. t •r 1l1u ••UI~ ...,.~. t•• 
..!t'' u .. atJ,ftu-tur~ .. C'bt>1luh 1!11 h• ""tttrl 
n • ., ,, .• ,.," I I 11 •qn:ul hllol DOl 
''"rt·'<l '"''It ~I' to yt'Sterday, bu~ then 
hu "" been un end o! games J11ayed by 
the '\'1U11it•· to l>t' a od hope to-be ma 
trrlal Tbr' e t~fllh g>UDH llavt' bt't'D 
1''•' "•I uo .,,.ilai,J,. J"'niotlll of lllnmDl 
ti~l:l, anol ..-onM ••~m to rrf'lli~t u iD· 
tt·•~~ting ~a•o;n ut l»otebllll. C!l!peeilllly 
in 1be fre~bmtul division l~agu.,, whieh 
•b11ul•l be tbe l" t eo n:eord this y•r 
Tbe bueJ.all rADoliolat~ mft for the 
til•l time :\l<o•la.- llfteranl>tl and ort rl' 
tbrn addl'e'''''' 1.,: ('.,,.,.h ."'lonrrutt, 011(• 
1aln B~V«"D aa'.t ~fanal"r Wllleot!. 
Tb -quJ U!•t'Cts to hr oodu war 
, .. , 1> tbe "w•nai•;: up" tbl!! """'k, 
.,0 d witb •u b a ;:!OOJ ,tart an exct'l 
lt•nt "''n~on i• looked fo,.,.·ard to. 
(I'' '''"""' .. l"'fl'" "·) 
\ERO < l.l.' O. 
1!•10 '•mnhaneou•1\' .,.11b tb...,. lat<r 1 b" \\or .. ~··r l'ol~ltcluu~ lt•lltllt<' f•UhhtJ41h•C<~ 1UI«i «"••m~ a r .. "ntwa1 of l-h'!'111t"h "" .. n·idr•ll!w.fl ou tltn eh"D.tD~ {•f 
'f•·"h "I''"'· lt hn• tunw hark ~truug \hut Ill t lth. h~ \lr , Jub.u ~\CoHrt '' un•~ 
n( ltth, ltul l n" ~ t'1 1H tt·•r-h (ormrr ttl lii•tun, !tlot'DkUI.: no thr tnllij«t 
,tan•Jnr•l• Th•· aflrrmatb. ar.• oot tbe ••Thr •:\"oiOtH n , t \fDllt m \\'u~Wu 
Tb. (. 
" 
.. "IIHD frtH l " .... uf 1'. I I tl , ~ r l of tL- r.,~,-.... I ( ~. of 
• Uti•~ U l~ ''" ' '"' ' • ro l•'llr:1J hy, •• ll' ot•• aD DllrUu.'IDr~ 
\o•r" 1 hoi•, I•UI•h•b•··l in la•t Wtl'k ·~ lo Tl.o ) "ill ht•ll' tl, how~nr. l·~· l>ol•liog •••I, , ·~ht. 
PHI', bu IH411IJ!lU , ,, liJ.th1 a hillht nl, whnt ' "' ... ~-ulr'lf·tl AO•l Ahuwin,a Whftt ~~ "-1.~:'\fiUI:,t •ath th•" tJtlL:thll u .. ru ttl' 
j!lt•IH. Mr. liidt•r. '11. 11n•l ~lr. ll al l~okinl! Tit<' !••rl ,,,., . .,, ,.,1 t<l tb• PI"'"'" rna.• '!tiD!: of a tlunhl•ll lhlt•r 
lt•nl .. ...-11. ' I 1, 1h~ louilolo·l'l!. ha,, llt.lt•lr a ., boool lc ,. ,,.,,.,,.1 cot MbiHi.,, eata of ru(l"" '" ,1 ,. •m>(IP loo(• ,,.. rJrl I! rlt 
an .... I t•r of t 'l'*'rurwntfl ..-itb tli«'Jr l!O 11 1) •tt..llm. an•l f\ ra:auu.auon!l', wba.t>b aay C'nt•. 1 ~. ~.,.alu r 1rurt'd tbtl dflt•lop-
••1 ft. t•l'llft t o ubt:lln llo'Cf"•"ry daln lo•·ol To·o·l• mau •ltnnloll•t· lllolft 10 •hnw. 11 , 101 o f ,.,TI'l•- Pl•l"'"'tu• thr0111:h tho 
lt•r" nd\ ft.n•l tntlrfl •nti·f"("U~rr trlif1l'r. Thai prtrt lh'\""t'ltt•t] tu th~ a r3t]Utlt iDJ% \t ltft .. tUi imt•tu\,UII•nl ,,, •nokius:r til(' 
rtw\ Ufl' tlt~lfOU ... uf fHrtnlOJ( an -~tn tIn"'"-" will lot •·rt"''t Mm am) a rnU!'.-: hi~t t1'rtb <i('T\"f' • • ou.-.tmJr (If tho ll•·ru 
dul:, "itlt hmitet.l tn<!ml>en~b•fl· in !<[ltnl , tmn•mlltrr, a ad thP followln~: modollta 
,..~·lo•r to rarr> ••ot tloo•H prr~Dt 1'1aa • 11110 "o11 ... ,., 11 ntbt<r t tronc rtoe 11.,,,. ,.f thlto "btch ba..-n m:> In """I 
atul ht \,;~ in ~ p~111nn t•• &c:I(CJll 'bfl or•t f-4.. •uiH. tbtt ~~"~llN'5h1p uf tM I tt·lt ~'"''PhY :t r••fl•tm·r~1~l 1 C1 -u 
.:ifl ul " mnl••r pt•ntlilll( tlor fllrmlltioo (unr nll•·rntntl•• 1111hh•hr•1 In tbe rare<•r In ..,.nm•·uun •itb tbi• clt.,d~J·tnent 
11( ch• rluh. Tb•-. .. t• int,.,rf'stt-cl "'h4>ul•l ••f thft •\9•ra:! .. T•("h •tudPot. will u tb• ~"J14""'..lk.H «".S:Ilaln('(l • .,-rrn.l frato"' 
"''"'' r rothr '"'" th•• • 1"""'' ""'0 .. 1 1oalot ~.im with f'Hr,Y' tlll>ll ... ~ gt"a•J .,b~b '"' b.ad 1-rn. bllll1 •orktil up,~ 
•• , 1 '' • ·~ Tt· :--. • ..-... nftlM donog hl. f'nur'IC'. ud llo• tem· riallv 1111 ad•htloaal dff.ult Ia tbO! rt' 
' ' ' Ll TF. ' TO I r•·r n ( ('Hry ~Ia•• .... ; .. 11 .. ,., ... ,.,~ ... <'flnb~t"'l lUI 11) 
EN lOR E l.f. CTRIC!> • , ·.,ortuRiou.-Th" Aftermath eo•te • , ,. •·••I ,.01 • • "'"'Y rurrmt•, 1011•h n• Ill 
LECTURE. :l.FiO. ~t'll tor •:! r.o. no! 18 wortb the rnn,.pb•-rie ,,, •taU<' ,... .. ., "hitb h:tn 
\lr. F.. 1 \I "' •n• nf w. WMII'o!" (•M<<' 111 ..... ~.,· lllll.tl oa T..-b RUI. boo! ~ft'<'<1t 011 tbl' ..,...,,...,. ot tJHo ,,... 
hou ... • •:lt'ttt,. L :\laaulatlllnag C Olll· W'ftt th '"" rnlnm11 fc.r funhn in(o>naa· ~..,.,,011 tnlliiOD. 
l"'uy. "'"'"' II talk rN'I ntly 10 m~mbl',.. tion . Tbmngbout the 1.-'llt l.be •l"'llkr.r "" 
uf lb<' ... ni<>r rl""" iu t·l..etrotll1 enwoN·r t•laln<·tl lib suhj«t wllb oilctth~ tla,.. 
"c. "" '"" 'PI'''"'"' '' r· ~,...., ft• fuun·l C ALE:OO.'l>AR. bnnl:it~..: out tbt .One;: ""' 1 lo tl:«' 
.,;th tb·· wmpaur "birh ~~~ rt'l•tefleO~ "'' D>l"LU" f<~rm of •l'l•n•t~, llOd am 
I •:.·1 l'ott•loat)!. "" outlin,-d tbe a 1· \\ •:I ' ' f>TI \ \". \C. )o;, •bO'liD" tiM' roaiWlfiS fvr l~lfidt.ney f 
I "' p I mea • "" c il•" c mh r~bf'tl.t"'ll. ~ ,·nntagr•, pani~u1ar '! to " · · • • '· 1 r tyre~. 
II"H th•• r••Jn)«Ht~y ntfrn-.1. aml "bo\\torl ; fHI \ . :\L t " \ , n•~tiou. 1 1~ t'AT IC't .:..__ __ 
bo" aa.l "h~tt tbe bl-ot , ... ult:"O ... "•1·1 t,.. ••nn \' 'la..r•ll I ~ Tb" .\ cro C'lub o! P<'catyh·aaia baa 
- t.····n-1 ·,n a ·"-rt timco, ...,;,.tics: out 1'. ~.•ii'D.I I .. u"'l. alom mrrttn! 1 tb a1 
" ~ •• """ •- r • 1 f ,_, 11 , Sockot:r m~· l••o...S tb.alleages to MV<ta o e:- ll tb• ()I'JK•rtmuu,._ for •dn~f'f*.n f'U~ an a ... •11111. an :.~r.::• a I! 'fl'nitlf'l for llD •~rial rat... TM tnt 
ltlr;:o• Allll ral'io11y ll\'U..,Pit CV8'1'1"U,I '"II'· a•rnplaD" for l'«'Dttll}'l.-anla will be 
1tbi<h nt )•f•"~t•nt i• 111 1111" 1 nf 1"'1'' )fO:\J) \ V, :\fa.rth ~I. finbhdl hi a onontb. 
'H-al .nuhmlf ..... --; u 0!.-;• • lllt, rf'b·1\,......_L 
2 T~CH NEW S 
Ji••rfurmau~t· ~url• n~o~ tl.Jt• pruf~'~!itetl cele whi··h tltttrP i~e, mut•h mi,.un(leMtandio.g, 
Puh 
TECH NEWS 
~hrd r U'J' \\ C' ln"J:n ·)f th S:c:tttMII 
b, 
Students of 
Worcester Polytechnic lnsutute 
\ .-.tt h~ tattul'l .u· Ernrtttion Dn~· rut til,, pnrt ~··u.~rull,v. is tl••fllli'•l. n.nl'l printing is 
uC 1lu· •11r•lt•ntq \\"IIlii!], tlwr~tore. hi' :c•·•·uruto·l.v .. xplninl'ol. 1'h1 •·on~huJjng 
UrJfimt·J~·· ,,ht• f:n•1 WIIU)•J lit'\ pubfisht'd (':.J.ruu· :tl'h h11p~~ Jnr UU t'Xtt'nsiun of 
ltffiiHI,•rt~t. IUHl wnuM. undoubtedly. \lu,_.-rit•n.n lt'Xtil(' prrulllf'IO{ jn f'nrt•li-."D 
rt"'U• J. Jbt Lt·)!'i .. fntht ''ornmith·•~ 3"' m:lrlu.•ts. Tfll\1:5 
~nsrfr C'OJltr. 
Suhf.triNtc•n p.rr \ «"U (.,.r- rr~h •hl lt'nh 
$ubunvtf'l"'.-os•rr '"~· T. b) m;~t1 
: ;' w•·lt "" lbt• 0<>\'l'rnnr bim•Pif, l~nlug Hfrwinllhrun. \ln .• •~ u R1·ltl rrf lnbor 
h,. tlt.·rr t'!thb lu nw llt._•Nl"' ttf tht• 'ft·lu')OI. ,, llh~ n• .. .:\l nrth·1t·. h~ u. B. f1imit'k, 
'"·• truP luynl T•••·h uUUJ w:\nt~ tn ·~''· vin.•-prtH .. j,J~ut tuul umnn.:1• r Hf tht' 
("llll"'t' tht• J,, ...... or n ¢ft f-rnm thP. ('om ~\IDt-Tlf'fUl f'n.stiDJ.:: ( fHU~•:I11.\". Tlb· ric-h, 
:-J l:.nc..a!i-lrt :;tnd lflttli\\t•nlth. h:ltlirt\1 Tdiitmrt•(.,._ uf tl1~ tit_\· iu t"0$1, 
r. L..!.llut Ut 
,\U C'~n1mun~:Utuf1"' .. hmah.J uc •ln•Pf~'l '"thc-
Ttth '\:t•·' Ro, 
.\U chC"c-it ... •t•nui•J b«" Ita 1..- •a)o.hh: IH tt·• 
lh.lfiDt·t ~l.'ln.t8rr 
n~~ 'lc-t'b 't'M~ •dc:t>m~· Cl>lttUUtna:~tl• U 
upon ~rtmrnt 11UhJrtn. •~ ~any Umf', hUt tt•)~• ncM 
bold u_.t'lf rc·-.pt~n~•t.l"' fn-r tht' u:.Hh"fl•n• thctrln 
nt»t«~"C''f 
AJl matet"Jal ,.houht Le sn Lf'lurc.o \lund"" 
noon at thl" latC"I •n nr~J~r tc1 h:n r •& iiiV1'""'r '" 
the •H.k'c .... 11(' 
F s. Ill 4!1J("t1A.Ifl ., ( (l J'II'YTI•' 
$ \Vahtut Sr • \\'orc«:'llf'Y \h~~ 
Tb,, hiJ1 iutrthhJt("'l iu tlw {•nitt•tl 
l'lt:lll"< S.•rut1~ h,\' l'\f'nalor t"allingel' or 
\',.,.. llump~birt'. 111 ,\{r. Hoektoft'll~r·~ 
rl'fiiii'.!Jt. JITI:'\'iding (or lht• incorporll.• 
I inn ur tlw Rth•kf'ft·lJf'r Pnnndation. i!l 
t)f rttriit'ufnr fntt'l"f' .. t t(l t.•t"hniftttl atu· 
<)(•nl<, 'rhP uhjl'~f trf lbi• fliiiSI fOnt 
prt•hf•nsh·~ 4l~henlt· nf ht'III"VOlf'nc~ in 
1h<> hi•lnr) of huuHI.nity i~ stnle;l as 
hf'inst '' (0 rnmrOII' tbo W£•11 b~iug Bn•l 
tHh·nut(• tlh• t'h~iH7.:•tinu of thf' pt•OJ11••~o~ 
nf tb~ l'uih~l ~tfl!C~ noll ils l ••rtitorirF 
:UI+I IH""~~iun ... fttHl ttf r(lreiJ.,.'ll lo n~l~. 
in 1ht' llt'tlul•irinu nml tli<o;eruinntion of 
k oiO\do••IJ(t', in tlw prl'\'~ntion of •ulf•·r 
iiiJ,!, Hllil itt thf' J'rCHUt)til\ll r.f An~· l\nd 
:tJI iht• t!ltlfii('Ut~ flf humnn prngrNt:t. • t 
F.ngint·f'rs. 3~ th~ 11ionP1 rs of Prill!· 
.,.._~~ upun "-tu.,!l(' "'nrks thrt foundntion 
or th·tnuu ion rt•st.q, 3.nd as me.anbeMJ 
of :1 lrl'enl nn•l !ott'Owi "!!: profi'Ssion, 
wh~,, uo;t.•fuhLt.""'l!t to mn.nkind in ullt' 
viatiug •ulfPrlug. Jtr<Jtnoting Wf'lfur~ 
un•l ln~rl'n,.inl! tbt• pntf'nt..utlity nf 1 he 
hnmnn rtH"f'. will cutne iu <lirl'i"t eon 
tht<l WHh ttu~ OJlPftltion ut ~rr. JfGCkt 
ft't1(·r'• uuun1h·<·nt gl!t. The oil mil 
lit\US. wt•o8(' tlC,lllitdti(\n ~ rt~flrrf"d 
tiO~~illlr Lhrongh lhl' ui1l or engineer 
lnJ(, will now litl\"~ un O)>JJOrtunity to 
n•ilrl't upon terbnjroJ lnHitULious iLS 
rtp(trrriulion 11f tbe "'ork ao•l indi~ 
JH:'niuthilit~~ t~• ma.tLkint1 nr tbt" tt .... hni 
r;~ll.'· ,.,lu~,.•··.-1 m&n. 
Ttl(• utirle on lmskcLba.ll in lttsl 
w~.k ·s Jssue ot lbe News b1L111 ~'~Ulrte.d 
mu~b diseuos:iou on the n ill. Tbe..e 
are thost> who (tln~· the gnme and 
others iH rt>~tl~· iott'r('atlld, aU of wbum 
take " 5taml for thl' Jl'Mne. ~fan_~· 
opinio.D.II wert' beard rommendin~t the 
a.niell'. A refutlllioo of some or tbe 
points brought op is printed i.o lhls ill 
sue. '\Vo oote witlr interest that our 
~ontemporar~·, t.be J' oumal, bill! ..., 
aniele nga.iu~t the game. and we com· 
m~tnd it to our readers. The whole af-
fair ont~bt to .ume to n head ill 1\ fPw 
weelu!. ll<'fore 11 ~rbl'dol~ has been nr· 
ranged fnr nexl yur. 
Tlwrt• \\,•rt• n touplt' nt thi.n~ 
1-\hh·h t)w uthlt•lit· t.•ditur wouhl tnku 
t-Xrt111l iun tn. whit•h llJ•pt'nrt•tl iu tht" 
"t-<\\.,.,. ht'f1 'Wt't"k. frt tht~ fin:t pltktt 
thHt• ""~ n rt•!t·rt•ru·t• wt•it·h iutimatNl 
1 hut 1111' t•h••••rinq Ctl tit•• TritlltY ~~m· 
wt'"' 1u1ur. lu ju~ti«'+ f,, ('hw•r lo•·adt'~ 
Ut•rri.-k. h"t u It"• -,.ai•t aluu it wn~ U"~ 
.:utHI t•ht·t•rin-t.: a... hn, t-\'t•r Jll":h't•tl n 
Tf'dl f·n~k• tim II ~lttuo an tl1• lust (Pur 
y• ·:tr~-
Tlt,\ ntlwr i" uu ''ntirt•J,,• uu•·ttllt'l fur 
"kn•u·k" ut rlw h.'llilkt·th:tll h 1:un. 
"hirli CtJ•Jn•nr.·•l iu n t•owmt.tuitntion. 
llu.l lht> writt'r bvt'la t 1h.· t• ;am J•ln) , ht> 
wonl·1 ""''e:r hn'"t." ntte..cnpt..-d to erit.i 
_.'"''" tin• l(llllll•$ nhitit.\: t\f if h~~ tlid 
,.,.,. tlw tettu1 pJu,·, tlt•·n h•• t•••rtninly 
•l11••~n 't kntl\\ t•nnugb al,;ml bn~\u·t\.r11l 
tn 1:h•• hiua n firc•nJlt• lh '' jit4· n eriti 
t•rsm nt th,• J.m•w-. J•utttU)C Mide u11 
•tn~u,n~ ns to whetlwr l•nsketh:t.ll 
tihuulll 1 ••. blJlllitlh•·•l ur 11•1t. J~t it he 
.. nitl right h\!.Ce• &hut thiot ~·t•nr•~ U"tUH 
wn"" unr nf th. ht.•"'t thot t'\"'t•r "'llf•' 
:!f.'Ull.'ol ·r~..t>. nn<l ruf'u wlw ought to lw 
DHl hnritit-s &uft.k\' thi!i SHttt'Jili•nl. 
This question nf :tholi~hiua hn.skt'r 
htdJ •lut•~ •wi in,·flh'' ttu~ r-ulihn\ Hf our 
tt·JuuM. l.ut rn&lwr tlw .-ouditiontc whieh 
1l11·~· hill'<' lt> luhnr unilrr. lh(• ""l'''"'~'~ 
thu"' (UI'Utrt•<l, t'lt'. If tllf' (mur~ of 
1 fit' J.!tllllt.1 w:uc t u h._l !lt•t•itlPtl 11~ Utt 8Ut" 
,., ... uf th•• INHn. "" thl' writ<>r .. r Lhis 
pn·.-iuu~l~· m~nti•>rw•l ••ommuui•at ioh 
Wflnl•l mak(' it tJt'em Hppnrt•ol, 'lu•re 
"~c•ultl h•· 1141 tjllt.'t't tt)n ut n1l 
T HE JO U RNAL O UT AGAIN. 
.\ lor~I'"Y numbl't of thP .lo11mal ill at 
h~rul. 'fbe 1\r~t snit!~ is hy \\'Jllirun 
.\. llnll. )Jtr•f•l••ot nf the Aull•ric:au 
~lnhi•~ruaJ t 'ut~~p14H .. '!>, :uul il'C. in suh 
tf.t:uh•tt, \\hut w~ .tl'lh ... t-rtl•l 1 .. -.rurt• the-
\\'"t•n:~.stt:r t ~h.:wic::.l <"luh mt • • trrnn:s 
} 1111 ;IUfl liuH•'~IutH·. jtivlng ti'P tn Bft'eJ 
p:11u1~ :.Jut ~··nu·tlt uairlN, lttJ,.,...tlu~r lY'Lth 
t•nlt •' ~- t·l:lnl"": llu~ m•turul n,J,·nntngf'lt 
., .... a funlt~ t"it_, •• tlu~ ~'l'iniuo~ uf I'TOnti 
''Nil ttl• n in "~"".;znffl t•) tbi~ nutlook. rue 
I rh·U.v ••n1~rt·tl intn h~· )tr. J)imirk. 
• ' . L. •I•· \In mit'~ l<'•rur•· l~t•l'••r•• I lot> 
\\. P I Hr11111'1 .\. I. K ~~ ''" •· \lnd· 
,.,, fl,•,·dnJ •tu•"lll iu It\":.~\~,,· Lv,·urno-
ll\1 -c'' i'"' rwxt ~:in~n. 'T111• uumlat'r nod 
tH1IUr•• Hf J,)t'fUIH!th·~ J,('fHft• :Uitl :tfter 
r h•• ."f'IUt 1 Ou l \Vt•rt• .a.;h·t.~u. :t~ uif;u wrfl' 
l·:u us~·:ua utHl .\nwrito:uJ t~·Jh ' · 
l'u1tr nu•u \\hn gr,_.tont.·.l frttiU tht' 
~ lt···tdl·ral 1h1p:trtmrn1 ar11l lal•·r •·utt•J'Nl 
Jlw appr,·utit'{'iifiiJi ~f'lw•'l ••{ th~ \\e;n 
IHcllulh...- C'umptt.U\'• hn .. ·t· Jti\~tlD lbt:-ir 
HJ•it h•n~" i•• tltl' l••uruttl r"r rml•lil•nlinu. 
:-;. M. .1u ... un 'u!• •l\."'1~lriltt•t~ t b~ 
t•uur~"V·, lt•lling nJ it ... tl1·'t111Hn.\·, pt·rmil 
linK uu•n t•• tukt• lh<• 4\(tur~PS ~uit~1l fi'r 
lfH'IU. Tlu· \\:\L.re8 Antl nntnr~ nf -~itlHip 
\\·urk Jut•l !'tih'nhtnu:t"'~ n'l' nil glv{ll'u 
Iori•· fl.' 1.. l •• lu~q•h•, .1 r.. j;liV•' hi< 
';, .. ,, uf t h,• :1•h ·· nh4!•1-t , .,. tHflfhl .. nf'e. 
,,~,,rkinl;( kn•lWINlgt' of n1ct lwt1~ of u·~t· 
HIJ(, krr(•Wit•tljt~ ,,f • · i roul•li'". • • nn<l 
itlt•n;c nn ,lf, .. o;lgn. T tt otlwn. tlu· rnu r~• 
h•:wlu·~ 411idd," ..,, hut u rutUl h·nru~ 
uti•rt• t-lu"' 1.' iu tml'lin~·..v.. lit"~·. 
1:. ~ Ut•n'rllnrn 'U!i thlnJc.., that th~ 
l•ru~·l t'~lu~ri••nn~ i"' n ltTPtJt :ulvaoiUflt". 
1ft tnt\ntwn~ rllll JihUr t•lirunau• c•uruli 
rionM i n Pithclmr~. 
~ \r. 1--'at n~worth 'tiH ••h i~i'~ nwu 
antt•rttliu~ 10 tnkt" tht• t·nnf1i~ un (•lntt-s 
ttt J"t -titl~nt'l" Anti l"XJlt•tt~ ttl (ortn HU 
nlunn11 n~o"·io.thJra thertt. 
l'rM•"'IIing» uf •l•rit>~i~• nntl Tnt~ll 
tnh• n•Ht'll- ••t•nrlud.. t ht' a!tiiut•. 'fhe 
grndunl iuc•rt•n!\t\ jn the muut,t~r ot sldr--
~lrows rs 1h•· l!uhj•'<'l 11f one nvle. The 
uc•w sonF-t tuul W•lrtl~ nrr printNl antl nn 
l·<lPndNI Menunt M tlw flostou \hun 
ni ,\,~winlit•u b:uu.ttWI i ... giv•"n 
fnrme11 \\'(lotls." The ~h~rnitlll rnu!<-11 LEG ISLATIVE CO~UUTTEE IN-
for tht• •·nloN nr •mod•. lh•' •·nu~l·~ .. r S PECTS l.NST IT UT E. 
thdr dutng r•'4, tht' J1hJ1'it:a1 tlifticuhi~ ·rh .. l.,t•!ot_islathl,. Cf•mmint.,• uu t-:thtt·:t 
t'uc~uuntt'rt•,l. t h<" lttrJ!~ COdt~ ,,( t-cXpt"r i 1 inu rt~t1t'll the• lu~aj1ult• \tu n•h I ••. n 11 h 
mt•rUio.:. nml other prO<'e8S£"@. than tbe lu JIIUJ!t)""4' in \ ''''\ of >:t·Ultl!! t1 1twr 
nul h()t ·~ f'nr llllJlr<.'J!1111lin.A WIHH1. u.,... High lc'tlh\' lt•th~·· ttt tilt• "ork. "iC"~'tJ~-t• htt~l 
gone intO io <J~Lail. l'"""ihiliiil'11 uf lht• ••·hctt•l. 
.l,hP 8~~o.nd artlclt..•, on tht' ''Finish· Tb,• ••tuumi1U"' ''"~ wN ••.\ nl•'mh··~ 
ing ur t ... ()ttou Pit•t•e gOOt'Js.. ,, i8 by one ur rht• f"0ffl"\l"a1inn 2H thl' rnitln ~tati()l), 
of tbe rew meu of the Tn!ILltute wbo ""'I <•HHintU'Il ((l Auynwn Hnll. Whl'rt' 
hAv~ gonto in1o tilt' t~xtil~ busilress. tlw ••ondrtmu.~ of tlw hrslnuh• nn;l il• 
.J. L. Anunlt!.D. rhcmi8t. 100. takes us rula1 !l~ \\t•rc outliu(til h~· tltl' Pt'e'td.dt.'nt. 
along wit.b cotton r•i~e·good• from tb& F,>ll•l>~ht~: lhf' wlk lh•· rorroutiu.-• .i'<ll,-,1 
mom-.'nt th..t-y le.a~~ t.h.e loom unt.i1. al· •"ft~·h fleJmrttt1('nt, 
mo.s1. the~· nn- r•·ady to aervt'" a.t a \\"bjlt• the uwmiJ-t·~ c.r 1 ht• c-ouunittf!'e 
shir1. 'rb~ Rru11hing of tb~ goods im· '"'l"t' nun..-nrnrniHnl, ft Is hoJ!t'•l tlu1t 1bl' 
metliat•l.'· 8flt>r lt'avio~t lbe loom. tbe inf.>rrmttion ~ioed lly r.bt' in"Jlf"'Lion 
lJiear.hing by old and new met.b~. will ~uh in :l. fsxoml1l.:- rE.>JHUt hci.u~ 
•1~rthing 11011 1-rtlendering, ~rP <11.'· Utntl~ 0.11 1lro htll e'tlllng fvr liD ini'Tro...-
M<ril>~•l. Tht• 11•rrn ful.llet~-•, ahout "' $1ll,llllll nf 1~ nnnu31 R,I>Jiropri:uiou. 
Uheatre 
THIS WEEK 
The Refined Entertainers 
Stepp, Mehlinger & 
King 
Beatrice Ingram 
uwl h11r ( 'uutJ•nHy 
play ill;! 
" THE DUCHESS" 
NEXT WEEK 
Jesse L. Lasky's 
Imperial Musicians 
A Hard Grind 
It's a diOicult task to 
' ·hrNtk in" Rowe shoes, 
bnt with the WALK· 
0\"IM~ shoe there is uo 
breaking in, no hreal..iog 
ont and no hl'enkiug 
down. 
$3.50-$4.00- $5.00 
The Institute reecnU~· Applied for 
nid fr om tb~ Commonwullh. and the 
ntsttu "' under the ~eriou;o eoDJtidera 
tioo or llot' pnl)lf't ~ommhtNO. Any 
Mn. A. H. Day's W. P. J. COTILUON this Saturday, March 19 
Tertll'il'ltOl"e:ln Hull. • usJC IT HARDT'S ORCHESTRA. ~llh>'!-ripti"'' .iQ l'<'tlts 
.\ C<lnlial i"'·ita.tion to .U O•ncinl' <\to 1:!. 
WALK..OVfR BOOT SHOP 
A. P . CRAWfORD, Prv9 • 
St-iaJ attutioa , ; . .. to ioltr.tlooc;., lite JHAI lo udo •tltor 302 Main St., Worcester, Mass. 
Ware Pratt Clothes I 
TECH NEWS 
CHARLEY GRAPEVWlN'S 
NEW PLAY. 
If,," a J•ri;tt• li~hl UO•I ;a tltlt: fi~ht in 
,.,,11•1'01 1h,• rhur .. h. muoli' 11 h<•rfl »( n ~tur · 
1 
.. \'IV•· tb~ bonon ~Ch·-en them .. 
Ct~rtniulf '\¥Ork h) rrO\'ta th&1 
.. ('r\ ~· t ht·tu . 
:ln<l will 
thr~· ne BILLIARDS AND 
1'1, ni<tillt li.:lot ~• .. 1 r 
r,i\• q,., 1 ,.,u 
POOL 
C. M. HERRICK 
The Best 
h•r-.. uipt•. nr~t :t f:unil~· uutl 1.."A,.,. nl · lr h~•~ prt•lt.' J.."\lnd 10 ~~~ rbc 'reeh 
liuudt• hnt•t•iU~'4 tn all c•utu-t•rtu-,1 , 'flu~ lro!fHI11111t' ll "''-"'n('t nf ft~1i\'ilV in hs.&!'b:lll 
'•••<ort ''n'· tv ~rh·t• .. '·ou th.- ph•n~ur.-.. oi nn•l t nu•k hneo~ thl':c-. :u tt7mnnn~. Th~ Ttl SSJJ 5 PUASANr ST. 
ktu)\\ln&t ull 1hi~ ,tU•l ,,, hf"IJ•iu1! " .t..-- tutt·k tfll'D I.Ju''-' ~tlr~Jh1~· ~t iu over a 
ti~h1fut t•n·uin,at \\t·nrina! ••th~ ~mitt· ttmt I ~·•··t~k of gothl J•rH(ti'!'f'. nn~l itt>rn~ pr·om·l DR. R. M. GARFIELD 
''Hn •r t-ctnu• utT. •• is l•• l•'ll \uU ht ;.:u to tl'fing 111nlf'r1nl is ~h\"1\Vin~ UJ). Tl1e ~, ... ('bllTie~ l;ntlli'\\ill """ bJ' Cl>llll"'"' ....... will •nll't•r rrio~ipou .• t'rom lb~ DENTIST Tbnt ~·ou <'et the L~:st 1lrJl'S uot 
mf'au that you pay tht:> most . in l t r. (;rnJ.-•uin ·~ t1t.•\\' nfl\•rinJ.(. t•ntitlt'tl l•·~~ n( •• c ·og '' Penst!t. c 1tarlil' Bo.rn ... ,· Office Uour» • to s . .Sund•y tO co 8l. 
• • \ltol\'t.' thL• L.ltuit . .. Fc•r tnt..• 1,,,.,.. tuHl •, Hot•'. ~JHtt~r. DHrll' of whom \Viii Suhc 'l<hl. Walker BuUdant 
Our Young Men's Clothes huu11.r :uul bt!UH iut••n-<~~1. U.:l '' dl n• 114' "t-...·n in u.nitortu t IJjs tqlring~ 1 t itt 
40
' M :un St .• Wore~uer. M:au 
t·l~·nll t•I,•IL:ifltr•'• lhUlLin~ thll\ , .. ,. kum\ .,t IHIJH'4l tu 1l~''t•h\Jt ~nd 't~ubs'' [or Ud)' Attc"Dd•nt Tch·pltooc fi'tfO 
an• rich lo >-tylt.~ and quali ty. 1-'"r:.nlilin ~ll'nn• Tht..,atT'-'• :\lr. t :raJ .. '"'" 
t'-- l11•1L,•r tlmu tb"• Jit1tt• ..,bt.l\\ iH th•' t lw111. 
With e\"Eif~' tlf'tnil C!ll'l'f11lly at- I' inolt'•fl fl llllll<ttr IIUJrim•r \Ill 1111• "" TRACK I'RACTI CE STA RTS. 
Th•' rru •t.. t.•atu bnt- •l11rt.•ol wnrk, 
prt•r•:w.atur ... tt.J tht• "'uhJ,uu s• a.";(•n. and 
teutlt>d to autl nt pri<· ~ wi thiu 
tltt> r NWh of all. 
ol( f110. 
WORCESTER C H EN IC AL CLl B. 
\ t u uu~·lilll,! ttf tbt' \\\Jrt•v~t•·r l'lw•u fht• 1''0'"'1 t'''· " :.r.• "' t'11• hrfg"htt.~ .. l. h '' 
Hats-Shoes- furn•"sh"angs i•lll t 'hoh "" ~llllhlll~ o•\'o'nlllJ{. it wro.• "I' ... t•\l•r) r •. n .... II b .. hiL' Llh• l.~ .. t llniHHUitt-.! 'haL tlu' IH':\.f Jlllhht• h•rlur1• t•l•·;t tht•t l11• If It\ l~t• al•h• tu du ~uta 
tJ.nt (:Onlpt'i!"t> rtJJ that j;:o new \\nulol IH· un \l:ort·lo :!' , h,\· \\'111. II . Lloou:: iu Lrn.-!1 l< .. ltl 11111 (.., 11 lo·l\ tlu1• 
a nd .~ootl. 
\\'ulkt•r tl( ~1. r. r .. t'HI • t~HH(.'\'oi;J!'O' ancl Tl•i~ i• Tt ..,,.,., tl~r" M•:\li.tlll til th• ltll: r 
llllf \ ~•~tlh·atwn lr\ l~;iJy Lilt~ •• "''llt•'-!iUit•., Hful "'J't·t•i:.l •·lltl.·zt'\t!T:o. mn"'t f,,, 
Tlh· 0f'oll st .. •n kt•r \\'H't f' .\lhHl T.y rn:1•lt• ''' ttutk•• !l Ml~ul ~htmit1~ 
WARE PRATT Co. l'urtl oil ('lurk I lliHt-il.•·. "" ··Th1• Tlot-l'l•fo• r•, l'\'~ry ft•tluw whD I'O!!..;.hly t'l~t>lliitr.lr) uf u.• .. pirur;..... •. tit• hrou~ln C':liJ uw~ i1 tit tlte kebuol to tomo oul 
mu tht~ fawt thut C\\tt tt1JW1hHl' -. tluuti¢ht ntid $t't' ff ht.' •·ttn t\i•rnmplis.h t'\D)'lhing 
h) tunu)o ph~ si•llog-Loot-8 h• ••htuin n hnh•, iu llu• ''ttrit•d lin, ... !of H( worlc c•.tJ'rrt•d bV 
11111"1 Ill ~"I'I'IPIIb'UI'-1 h.' 11 1hirol lltnh I 110·~ I I yuu ltrl' II hij! rhnp, try tb·~ 
itlin t~:dt,: t•• '' hn~b •·ari•Hll •l'n'-itlt• ,.., Wt' •~ht .. : muJitt ynu run he mnd~ into 
<.OMPLfTf OUTfiTifRS 
fOR MEN AND BOYS 
Slater Building n•hl>~t l•roclun• uu ,.,.,.1 mrl•uwl ... " ~~·riuo ,·r. dio·Ulllr<• uln n, jmnl'~r. bur· 
fl:u~mi£:ldhin i"i '' i'Hutl•innti.HI tU lwmn l•ll•'r. fWll•• \·:1ull~r. \. ou n('ll,~er eun tQIL 
tin '"" ' Jll•'tl•in.:-. the! r.,r-utt·r ("'t)Utnittin~: t •nttu ••nt nnel 1\"l tht' ~o:trh look .'•ou 
iron lUHl tltr la.H t~r 1":nlp1n!r. Thf' mon• tt\'t•r1 'l'lw t rn1ning wnn tl huf1 you at. 
C ARL W. SUNDB. Toilo.r •·<nJN•ntrytl•••l lloe hnt'nut.th•htn. lhP I""" uuy rMt•. 
27..., l\ltun ~lrt'(ll thu ox)·ut-n. \\'hith il di~Sf,h•fs, ~lath·f-1)' 1 Tht• h*fun Jua,.. t'''t'tl furcunnt•-- , .. uou,~:t• \\'un~h tt•r, ) l w:.:t. "~lk':tkin,.;. 'l'h~ )H\\t•r thd 1~r~nre: tht• tu qn mt1 •h"hr~ uutl ''L•rk \\lll ht· •ltHH.· 
C leanJnQ. Re.pt:Urt n &. Pr~&.wlo., mun• llw M:l.tUni liou o f tin• h1u4kl (clw ~~~ llu• "fWII frwu mm nn. t•x--·•'f•t "h+•l\ 
ood Oy elaR ••xyluwmit.tluhin). t'nHu thi~ it .,_,"t'tH., tJu t\t'.t Ciwt •l•tot~ twt 1~·ruu1 'r llt'tl thf'" 
T d qtlllllll' !li\:k! llpt•n l'\t'llilltnl to .:lQ lhnt rnriflt••l 1\ir '' nnt th<• rJ>Ul!<! nf IJfflrl lrl' wilt Ito· b~ltl ln lbo• bn~Nni'DL 
nuountnin snknrS!'. .\ lll'ri<>s o•f cunt'll tll lloynlon ttn.JI, whi•h is not n bnd 
''*-ltt ~bo'' n ln ''hi\.'1.1 tlll• lt'ttsion .,c u¥: l"lilti"~ hy B-uy meous. 
\i:,f\11 ''JUt: Jlhlftf\\1 n~uiuSl tht• Jti·r ,. ,~nt. .\ <"Prtnin '"''ottut of ' 1 rootl it10n 
LOST. • r1f ~at urut itm. •rtu.-_, 'hHwt•cl tltnl .. f1x~~. iou.. \l r '• hor4ft· work,' • or whate,ttr ).!('11 htm&:f'r·• wn'" ~1ut• l() u rmniJUlt\Liun )'H11 wn.ut to rnll it. hn" got to h{' gooe. 
Puntf' tuad tum of money. Pinder nf ~n\l~. ~l"'ht" fH"I'1nJ lHutuun of o.xy_g"n tt1ruugb u1 n-,-t~l~ nntl h.'· tb~ tim e th•·· 
1•lt'tUW notify urH.h•r nwuntnin IOJi eomlitinn8 "'US fir...-t pt-notuwnt ftHntl Wt'nlh~r Brrh·e~ 
f:. S. DECKER. '13. 
Reading Notices. 
ko·a<tlng 11()tf<'t"'l. rnr .... .,. to "'"'· ad\·e.niJin• 
•n•l tttb~r 1\~.atllutc n•-,t~·· ary &Jrfrtet-d Ill ttlft new 
111111 ""'"'lor •I• """'-· l"'fnl>l .. ;lrlotlf In aU· 
ftn«. Mhtlu•utt• ~Jlll~. 2:t t.-enlJ. ~utica mar 
~ adtlf":A."'l'•1 10 lh(3 .\lh t:l1blnlit ~hml'l.;t'T, o r 
t1nwalf"t1 In tht! Tt-rb ~t·w~ hox In l~rnton II all. 
WHAT DID YOU SAY YOU WANTED? 
A fint-c:Jua bait-cut or allan? 
Go to 
F.ufCY'S 
s 1 lita.ln Street 
SPRING DAYS 
The~ are spring daye. U your footwear 
epriap • leak aee Terkul.ul a: 00. They 
do reliable work lbat aat:isAu. 7S Jlaio. 
Street. 
Notice! Tech Men! 
Go to PETER CULBERT'S 
for Quality Cnocolates and Sodas 
Newspape:rs M~uinea 
I,,_.,,,.,J to lH• n•rdJ~ ltt.S""~ Uuw wJdt•r nut HH•'tt l)f tlu• MitUR1l will h~· r,.,u)~ for 
Ulitl L•ontlh i••u!iJ_ • • 8pf•(!ittliJW.t ion.' ' Thi8 i.s tb6 onJy 
IJr. l'ulhn n•· "l••k•• un •· \111bt"l• ot ""'Y !11 truln n ltu~k t~nm ~IH't<llhtutty. 
l'lho"'"!! ""'''"'~"~~ ,,f l ' luorl!<•l Pur· IJ,, ynu r l"•rt, no•l ul IPHJ~I t!lltiafy 
ltdt..~.. lit• tuul tS~Hrlt.' \"'f•f')- t.~hthorutt· l.nmrsclf thut ytnl rnn vr •·tuJ't tlo awy 
np1.:1n11 u~ '" ilhllll.rntt> h•• \HJrk. nu.>"'IY thing in 1 ht• nnrk tiue. Th~ IJe!t men 
ht•in,g au•,•or,llns,: t•, K•;b.lrnwu·h. iu t ht't f!r lwuJ t f t 1lny j u«f toau1t' out. 
Mt ~f • • f. ('rtllu.lwu H( tl~t- jurli«tr Ullf''l' ntt n.u '"np•~r[ancnt." ''"by 
du.s.; J;lll't' :w :\lll!lroH•I em "'l'h~ ~'nt•lng lnrt•n 't ytm lUI l!••<>d 1111 th~ oPn Phnpl 
ur f<it.:f'.' ' II (' tolcl bow tli-.-• gnn11-14 nr.., 
llt~t·llnni<:oll.•· r .... ~r. :111!<1 ~lh•m u·nlty: 
O.,.l'~ \.1f tulut•ral uJAltt'r should h • ''"' 
limit or mlnfotnl 1111\ll•lf'. 
lli. Cn llalwJJ also !!"''' u UJ~lbW ft)r 
llulllitnll\'~ OIUII."~i• \\birb t>lillliDALetf 
byllrOJ!<"D snlpbidt:. 
l'to!. Konnt:'l o:ll'.seril~<l the ruclhocl 
for rh~ liltnuon Ctf nitrogl!n from lbP at 
mm!Jibc:orc. 11 \!'tiS lllmrtratf.'o.l by luntl'ro 
!>litll•~. io~huliog 11 'i~" ul lh~ l•lu.ot w1d 
II <lt>tuil"l olru..-iug of lbt• (urn:l(ol U"l'<). 
ATHLETIC GOSSIP. 
twrllim~d (NII/I pa!Jt 1 .J 
Tbis 1118t week we added ~wo o ew 
' Va.rlrity wptaina to our list. The ll:rst 
to be c:bosnn ..... Cui P. J a..nea, '11, of 
l\i3llt he1Jter, N. 11., who will lead uext 
year's bo.sketbnlt learn; MOther wu 
l\Iorvil G. Hattlgan, '12, o! Shelburne 
Fall•, \vbo will l'Dptain the indoor re· 
lay t~asn nex:t winter. Botb fellows 
nre typicaJ l'ec:b atbletu, good apom· 
mrn. and men who, in every way, de· 
PROF. REAO I 'iSTRUCTS 
T£.1\GHt::RS. 
l 'rnF. ( •. A lf~u~l. JU'ft(P~o r of .trtenm 
o•nginrering, is ~tiviog n eoune in IUlam 
eogweermg lo n olass DUid.c up of mem· 
IKtrs of tfl(' fo:_,,M.tlm Physit"-8 Tttrwht--r8' 
\~~wintinn. T lu- t·fmi'M" iff ~h1t•n in Uo~ 
11111 un Ralurol:t)•, :tool i• l'rO\'iUJ.: l>!•th 
rnpulnr anti iut.•rto.t~tiu.:. 
REUNION OP ALUMNI. 
'nlf' fUHHUtl ft .. UiiOn aut! htlU(JUl01. ,,, 
rh~ Seheneetady. N. \'., AsaoeiaLion of 
1he lnBiitute Alumni, ~jU t:ikt~ Jlf:UO,_ 
t'nolny ev(•niug, )htr~h 1'1. .1. 11. JPn· 
kiu~ ·s~ i• Prl't!i•leut of Lite a8f!Oela 
1iou. '<hleh iMiude• llll gnHlWII~ In unol 
uhnut Seh~III'<'IH•I) . At I h<• J".UO' 
liml', lberl! llrll lbirt.r·four wunec:~d in 
nJri<IUH \\1&1~ ";ttl the General Elt!drie 
1 ·u. There an• :tL"'l muuy others in lbo 
n~il(hiK>rboocl, in Tro~·. Alba.,.,. llod ad· 
taiulng toWD8. 
E11ery Tech Man Should 
Educate Himself to 
Wear" YORK" Shirts 
1111·~ ....... ,, , t 
Jo.hlrt·Jt I 
till ~;.J ll•h to\(,. 
J'tit· al'\ II ·, t• t~ •• 
" YORK " Shirts are Sold In Wornst2r 
al the 
DtNHOLM-McKAV STOR~ 
Buy a life or fndowment Policy 
in our old reliable company 
Macgowan & McGown 
General Agen .. 
203 Day Bldg-., 300 M&Jn St .. Worcester 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AND= 
OPTICIAN 
S68 Matn S1rec1, Opposile t.b< 
PoJJt~_ffice 
We supply Tech men with 
BANNERS FOBS 
SEALS STE.INS 
LOCKETS PLATES, elc. 
Jewelry and Opual Repa irinll 
444 
r-bl.n Sttecl 
prompt.ly and atillf~lorily 
done 
~ 
.n_& Ttlepbone ••• 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
Worce:st~r. M..aaacbUictts 
tl W cd4!nn, ceccpuon-. teu auppH.ed with 
,.,.e.ncb crtam.• • ..oroe-t ... pu4d.tnp. m'O'UaiiC&. crye-
taUtQd coafecdooc:ry, omAm<ntal work, c.b.r• 
lot.td. fruu:a, Pen. aupr botcaa. pu.Dchca. 
pate:~, voJ..·a.,...nots , phtrlq, w~dlnt •nd fancy 
~ croquc:ttca, ••l•fb. .. .nctwkhu, waltll'l 
Ch&oa, aJ.lv• rwar-. ctt:. 
We are sho'Wi.og a new 
line of 
Banners and Post 
Cards 
Drop in and have a loolc 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
4 TECH NEWS 
TECII BASKETBALL. 
CO\t\tl ~ICATIU~. • Franklin Square Theatre 
H11S Wf[K- MATIN[fS DAilV 
··rF I MAKE IT- I'LL 
".. r~ ... , w ....... n. ,, to dl! •grN> en· V W RELESS 
rlr.ly "irb lht "J•lninn• 11n ba•k('tball lA I 
'"l'"'•~il In ln•t wl!('k'~ i .. u,. b.- MAKE IT RIGHT .. 
---. '11. WI' lll'liev~ tbRt hukcl· M•!Wtu ro. 20 f-.,.;,... 10. 20. lO. so I 
l•ttll i~ n populnr ~port. Pntitlecl to aup· l 
I"'" ~(JUDI to tiJat Mjo~·ed by others. Loos Leaf Books . . 
....... -t. W"t> think the j!I'Dtlrm&.n'• e- J bntfd !bt> n:r~ JO(o'St Stnllght 
,;, . .,.~ on the ·•uactcd" atbl,.tie duea f or Students o'OIIAr., wbio·h I will be plea~ tv 
"'" intortrrt. f:lrJ~~,., at thn Iusti· 1 505 show ~·on rf ~·on will ••ull. tulo•nrr aetuatly ltltlS thnn at moat fROST 
lolghl'r institutiono.. Tuition is jUJ!t MAIN ST. 
al-<"lt 1\P:rn~··· anti JlYi.ng I'Xf'('nsea in 
\\ .. rro·•ter an rrrtainly tompantiv~ly 
"'"'" .\ny nn4' arqsuainud with rolleg-e I 
lifo· ..-ill agrl.'<' that the "iori<lentall!" 
ol tlor Teeh mnn ore 8ntall, rrlnlivcly. 
\lo-. ml'n prolonhl,. 6ntl tbrir oxpensrus 
hd wo't'n $100 anol f(IOO r><·r y~u On 
I hi• hui.• the I i.J1 lUI iDCI'I'aiM! of be-
''"'"" <onr Jli'T ~~111. and .llll of OD!' ~r 
r• nt .• imrel,l" nnt ht'yurtd a r~:, .. ooable 
•lc·onnnol on T~rh lo.'·olly. I 
'rhr grollrman •~orl's tl•to garnto as I 
1'he ni'W ..,oft bats ill \·uried tttuolytoh :m•l unH•I•I·••l·h• 111 st .. .:•·n 
!'hupt'S tu -.uit all f:H't':- from ~ral run of studo·nta. We reel aorry to 
:\ • • ro·u111111 bim tb:n tbe memii(·Tll or our 
H ERE'S ·the storr• to keep 
your nppl'aran('(• 0. K . 
f i'Om lop to toe. 
CHAS. M . PADULA 
391 Main. cor . Mecb..anic S t . 
W orcester . M ass. 
CH ARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAILORING 
Clotbong and Genta' Furnishings 
Tdcpbacc Cooncctton 
131 Mam Street W orcester, Mau. 
grn VE' tn .itiiY ll!lll tl~l' • r•w . prtn#! I ~•lnRoJ a rl! grnrrnlly regudetl "' gentlr-. 
hOl-t> thnt Will ~t\"1' "<JII'IIIf(' to uor·n, and th~ir opinion of oppon~nto 
\'Out' •roit. Our :-tut•t• i« tbP ml'l bas be~n •1uilt' pll·asant and (r~ ~ratt'W~\' 10 I'II'-P unci '-IYIP in from the unspor t •manlike wpirit aug· 
All the Latest 
1 Styles and Shapes in J. C. Freeman ~ Co. 
Makers or the Best 
• • J.l• ttffl.. As for tbe IM!~onit Jl<lint. tbt' 
rlre"-"· 8•tuoul in tbe Jlll•t •ea.••on .,.... rom1.o•o·d 
0 lA_.,._ 81 ~- S · ' I uf rrum two•ntv In thlrLv men or morl ur ~ ue ""'-'Se Ult "15. ,.,.,_..;,!( dillllllMitiC)II~ nod pbyaital tOD· 
Oot~Wrs for TKh BoY5 
•I itul inn, ~·et all "'emed In enjoy the 
I jrlllll(' and 10 ht•n!'6t by tbfl uerdae. 
',.·h•tbrr ~ueel·· rul eandidat~ Qr not. 
Lion Collars Spectacles and Eye Glasses 
Sold at I 
Anderson & Swenson's 
209 Main Street 
JOSEPH A. BROWN & CO. 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN f'll.MS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street, Corner Elm 
Tt1r junior tuH hor out tlP\ ot.t'l b.ls 
•'tH·rl(il'' In P olt'tltription of Tl'ch 's 
fniluro·«, lll'rt' nJ.,'IIin bis etmly ~~ems 
~"I" rR~ial Whtn ""~' conaidtr lb~ 
hulu•tl.:tU ·~•"'•o• nf t bt' pa«t f~w ~·;·al'!l 
"'' tiorl a ~to·n·l~· aoh"lut•l' In tbt da. 
,,, ,,.,..,,. pia'"'" a.n•l th" rt'•utting College Clothes Exclus ively ~very Overcoat 
Must Go NEWS OF T HE COLLF.GES. ~,...,..," Wh~n wt• ~tlllly thl• ~ebl'duh• JJS Slater Bldt . Tel. J7h Clran lnK r~~·~t~: ~~~";.::;,a r::':' ,.~::to:::~:::~ :;::' :~:~~~~e~r ",~"~~~ ~~'::! i•:.~:;~\:! 
rln"-t ''' onr "Pf~00'-'nt•. and ntht·r f'on tt:n·r) fht•n .. t»t "'"' u\\11 uu1 .. iutu &hi!~ 
<>( !"h<>lar1hip fr.r ~todcnl• from Iowa. •••lt·rnts"nu• wb•"•b ""'" a••)tt•r"nlf'ol -'tb 1 I f I I I ~ ' .. "' N th' . r t nd ""l'. th•·n· .. at~ UoK• ..... U>' ·~ l ,,. \t_ ... l 
tlo, flllnt .. wnnhl rt•prd. th•• r i"'ulta _ O tng IS more ragran a re- ToiL'"' in tht• '"untry lh•·n·omt..! of t·lt 
Knns1t•. hu~ ,·utt'd. to aiH•.Iisb .football I hn• ,. hcen vt•r)· ,.11 t i•fodo~ry. ~~~~••·&~ f reshing after a shave than 1-'lll'''' uu.t '"""'"l lht•rt·Hat.. r,,, all pur· 
t 1v I I II t t - -- IJi~~'~'' (:llllll' lll '<'t.·Liit'l'l' i'lauice jnLrllll'lll8 ~DiflM&rl • Jll'ftttng lllO(l I'll 1()011 0 ha• loN·n lht• fnir rnle with'~""''(>( Stephan & Sons ' lllJHI lt•nru )11)\\ l_itth· llllllll•y it tllkl"~ w 
lht' rult»< whirb will Tt'D<lt'r tb~ ~n ''"' "" n rift • •n•l unh a uffiri~nt buy tlh·m 11 >\111 I"') Rll) man wt•ll tAo 
lo" •l•n~tr llu• 1 nntnht·r ••f ,,.,,·,., flv~ b~' ~ lot'o'n met liLA( WATER l~y sn I h ,.,..,,., at tlu• •al,•, f.,r riot: •··••tt 
'
'" • ""''' fulur•• •I• nlu1•mi"nl ""'' bitrb \\IJII,.. 1!1••1 PI"Pt'rty fnr 1't'\t'n<l f1':1J'>o tu J,,,. :\fill•·r. rh,• rli.•srrarNI \!irhig3n .wnollnj[. 12 Plusant Slr«.t •-ome 
l'nuthall msn, l• tqourtrd lool•r wnnilcr \ • ttl tllo• •tol~titutloo• ""ICII•'•t~tl. ---------------- ~ D H EAMES (Q 
lng in 11-ritit•h c•utumhin iu on i.D.8811~ t.,•nut"' Kud tnu•k ht•loog to dift"t·~eul jn"'ll~ rlaim <iOll}•pun (rum mr nut '"'''' • • • 
rnn•lili<IO, l 'r""''~·· llo>C"kt•) i• mure tbaa I'OJIIIlll.•· l•llrolo·tll·•l T ...... ll<l'n: or II i> " JII'DIIt· Main and f ront Streets 
---- "I''" tu all tl .. · r•l•jt>t·tit•n.• tho ,:r•ntle nonn'• 't"•rt. l)aol nnf' in whi~h Tf'~h ~ 
t ·tt~rin.a 11lt t '\nm1natinn gi\ ,.n r«eot- mAu .. r.-,htt""l rn l•at~kt·tboll. "1th thi.s ho~ l .. ~t·n f•irl~· Mlt"tt-.Jul: if tbt•re if ----------------
1~· nl tbr l'nin n.itr nf \rt••nnri. tlol' ~oltlotinnnl, thnl whrle Tt'1'b l•Ukt•thllll M ,.,. .. ,.nt no ntlt>•luRt(' auh•titute, our! • 
l''"''·~'l(>r in rllllr).'{' pn••l'll arou:n<l hn• ~:nlm••l '"' ,.,~··llent ~tnn11inl!. it jsr r~•·nl in•tih1lilll" "'l'l'el us to sup 
•' UD~. and All(U\('tl lfH~ ~tu•Jt.o.ot~ to \\OIIM tnk• tu~\·tral ,.,.ft,.(tlt._, tn pJa4"(t thf' pur1 t: t( tbt.l!\"~ Sr•' f&tts .. ft._f't1 Wt' 
au·"~ lh• •flle•llullJ at l;·bur... '"'" •IHlrl on au t'IJUBI ta.ndia!!. chum lhr.• u .... baakNloa.U mun remaw 
\• to tb~ oll'f'rn••og popularoty nf a '\'a••it~· aport at Ttcb. 
!)(>:an 1\f<njnmin ot Purdue l'olven~ity I '"~ •l'nrl mo•s r•f tbt• ~>ebonl wbiob \\" 191" I WHILE YOU WAIT-
a•hlre;,sNl th~ 'ludt'nts nnol Cfttulty at Art' rlrn1•1•ing It ftlren·l~· •upport hn<"key, I .. .. DAy OR NIGHT 
tmnot1ttion l11"t wtlfk on thr. tuhjec.t of 1rtt·t••'.,.t', ··g~m·· t••un1ol, .:h-.· t·lu1~. 1•~. t~. 1..,{)\\1) ·os he "''•m t'' h~"'"' r .. )r • 
"~lang.·• Tht> llun pmrlured litera· •lroHJJllllc ""cit~!.·•. debating tt••m.•, \ rl~"nl, whHI' ht• ~>Ill t:Ut•• 011 hi• BARRY, THE OPTICIAN 
turo• uf all ~1!<11 ton.talnlng ~lug ex anti oumeroUll otbtr lines of aelivny tHI'rn ~no Dl rt'l!'idl'tlr•~ 
31 1 MAIN STRUT rrl"'.iOtL<. "httb Ia~· DO elaom oa the TN'h msa '• 
1
•"1'1"'"· Xo", wb.sle ...-~ would fnor Tlo; l<l'stball and track ~bNult'll uD· Central fx~ngt Bllilding 
\ pNition n~krng a aix •lay tour in a rurtbrr de,·elo111nrnl ttnd exunsioo, we I fllfiUDAll'ly eoollict Hry bndly on the t•rl\ltl~ Pullman rar, fret' h111~ nod free ''" nvt feel that "~ tan af!onl to loee houu;o ohlto••, and an 11djustment le lo OPf.N fVfNINGS 
J•w•nr~. "'llJt'ft~d h~" mcmht·ra of lhfl an.' c•f the J•rt"Cf'i'nl u~th;tie~ untiJ •u~h ur•h\r. 
1(),.. anol man•l•l liD dol"' of the 1Joi I'XIt·n•ICID loas lol't II largely d,\·tlOioeoJ. 
.,.,...,~ .. r "" ourl. h•~ I>Ha ...,hmittcd l.otoll), tb•· IJfoOrt is on• of the Tt'll me not in mooroft:tl numbe•a 
'" lbt• ~:lrt• rlnlt board. Tho• )'tllili.nn ~tr••njtl'lllt in ll'o:hntr.nl ~bi.IOI, lind we fl• .. rrlr•ti•·e is lln "~•Y stunt, 
nl•ll ><tntt• ll•nt th~ rnr• will hr paid llo" , .. r. ,,,... ""I~ llllliulauoin~ " ,, .... t .... r tlo~ fool who •leeps aad elombera, 
fo•r loy th~ uormho•r• if tbr •luh• If" lnro ''~l·••rto•d "' us ~~~ other in•tltutlona. W11ko·" Ufl allt'r be baa flunked. 
•ltl·t. If. tho·n, tlw •t>t•rt rtan. n·ith orber~. -Purdue ExponenL 
NAPHTHA LAUNDRY 
Clotlun~,t r •. r laolie>, g.·ntlt•Dit'D 81ld t•hsl· 
,tren tl)o•l ror o:lenn"t'<land p~l 
nt -.:bort tmtkt• 
Hut1 •• m ... . ;,~I )hun St , \\'cm•e-ter, )I an. 
